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Exposition universelle de Paris, en 1900 
L e Y o r o r t de l ' U n i o n su i sse d n C o m -
m e r c e et de l ' I ndus t r i e , fonc t ionnan t en 
qua l i t é de comi té d e l 'Expos i t i on , v i en t 
d ' a d r e s s e r a u x conse i l s d 'E ta t d e s can-
tons u n e c i rcula i re d o n t voici q u e l q u e s 
passages : 
c< La Suisse ayant été invitée par le Gouver-
nement français à participer à l'Exposition 
universelle de 1900 le Conseil fédéral a répondu 
affirmativement, se réservant toutefois l'avis 
des cercles industriels intéressés et l'approba-
tion des Chambras fédérales. Il α ensuite, 
adressé un message motivé à l'Assemblée fé-
dérale en date du G décembre 189(> lui deman-
dant un crédit pour les dépenses qu'occasion-
neront les travaux préparatoires. 
Dans la session de m a r s , les Chambres 
ont voté le crédit demandé. A cette occasion, 
on a fait ressortir la nécessité qu'il y avait, 
pour la Suisse, de participer à ce concours, 
bien que plusieurs branches d'industrie ne 
puissent s'y décider que difficilement; et on a 
insisté sur le devoir, tant do la Confédération 
que des exposants, de mettre tout en œuvre 
pour que les produits industriels et agricoles 
de le Suisse maintiennent, dans ce concours 
universel, la réputation qu'ils se sont si légi-
timement acquise. 
En attendant, le Conseil fédéral a pris les 
résolutions suivantes: 
1" Il a nommé provisoirement, en qualité 
de Commissaire général pour la Suisse à 
1 Exposition universelle de Iv)OO, M. le Con-
seiller national Gustave Ador, Conseiller 
d Etat à Genève. Sa nomination définitive 
aura lieu, lorsque le Conseil fédéral aura dé-
finitivement déclaré la participation de la 
Suisse à l'Exposition. M. Ador prendra pos-
session de ses fonctions pleines et entières le 
1 e r octobre de cette année. 
2" Il a désigné le Vororl de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie comme comité 
ad intérim. En attendant que M. Ador prenne 
pleine possession du Commissariat, le Yorort 
dirige tous les travaux préparatoires urgents, 
notamment l'élaboration du règlement d'orga-
nisation et du projet de budjet qui seront à 
soumettre nu Conseil fédéral et à l'Assemblée 
fédérale : il fixera l'espace nécessaire à chaque 
groupe et s'occupera d'organiser les exposants. 
3° Pour permettre au Yorort de mettre im-
médiatement la main à l'œuvre, il a adjoint, 
au Commissaire général, un secrétaire géné-
ral qui, jusqu'à l'entrée officielle de M. Ador, 
sera placé sous les ordres du Yorort lequel est 
responsable des mesures prises. 
M. A. Jegher, ingénieur, ancien Secrétaire 
général de l'Exposition nationale à Zurich, 
est nommé provisoirement Secrétaire général. 
Afin de recueillir sur place de plus amples 
informations, MM. Ador et Jegher se sont 
rendus à Paris au commencement de ce mois; 
présentés parnotre ministre,M.IeDr. C. Lardy, 
aux autorités françaises de l'Exposition, ainsi 
qu'à M. le ministre du commerce, ils en ont 
reçu l'accueil le plus bienveillant et l 'assurance 
que satisfaction -serait donnée aux désirs et 
besoins des exposants suisses pour autant que 
le règlement le permettrait. 
Le règlement contenu dans les «Actes or-
ganiques », s'écarte des principes adoptés dans 
les expositions précédentes en ce sens qu'il 
apporte plusieurs modifications au système 
habituel de classification et surtout qu'il pres-
crit que les machines et les procédés devront 
toujours être réunis dans le même groupe 
avec leurs produits. Il en résulte que le ca-
ractère de plusieurs groupes, des plus impor-
tants pour la Suisse, sera essentiellement 
modifié. Π sera notamment beaucoup plus 
difficile de réunir plusieurs groupes dans un 
nombre plus restreint de divisions comme c'é-
tait encore partiellement possible en 1889. En 
outre, le Commissaire général de l'Exposition, 
M. A. Picard, et le Directeur général pour les 
division étrangères, M. De Launay-Belleville, 
ont déclaré devoir s'en tenir formellement au 
règlement qui dit que les groupes semblables 
des différents pays, 'devront tous être réu-
nis dans un morne espace: et cela d'autant 
plus que la plupart des Etals, qui ont déjà an-
noncé leur participation à l'Exposition, ont 
adhéré à cette prescription du règlement. Il 
n'y aura que les groupes XII « décoration et 
mobilier des édifices publics et des habita-
tions» et XY «industries diverses» fhorloge-
rie, bijouterie, sculpture -sur bois, industrie de 
la paille) qui seront autorisés à être réunis 
dans un seul espace. Il parait donc pau pro-
bable que sous ce rapport d'autres concessions 
importantes puissent êtres obtenues et presque 
certain, que la Suissedevra se résignera l'idée 
d'exposer dans 8 ou 10 divisions séparées, 
suivant les groupes pour lesquels la participa-
tion aura été décidée définitivement. 
Les autorités françaises de l'Exposition 
ont exprimé le désir que la Suisse leur fasse 
connaître, en même temps que son adhésion 
officielle, l'espace qui lui sera nécessaire pour 
son exposition dans les différents groupes. 
La plupart des Etats qui se sont annoncés 
comme exposants doivent déjà avoir fourni 
ces données et M. le Commissaire général 
désire connaître ces chiffres afin d'avoir une 
base pour la construction des bâtiments des-
tinés à chaque groupe. » 
L ' e space a p p r o x i m a t i f à r é s e r v e r a u x 
i n d u s t r i e s su i s ses é t an t le r e n s e i g n e m e n t 
le p l u s p r e s s a n t à faire conna î t r e , le 
D é p a r t e m e n t can tona l d e l ' I ndus t r i e a 
cha rgé le., seqré tar ia t s o u s s i g n é d e r e -
cueil l i r les a d h é s i o n s éventuelles d e s 
i ndus t r i e l s h o r l o g e r s et' des ' b r a n c h e s 
a n n e x e s . 
L e s fabr icants d 'hor loger ie , chefs d 'a-
tel iers , o u v r i e r s , qu i o n t l ' i n t en t ion 
d ' e x p o s e r , à P a r i s en 1900, s o n t i nv i t é s 
à a d r e s s e r l eu r a d h é s i o n éventuelle, en 
i n d i q u a n t l ' espace a p p r o x i m a t i f qu ' i l s 
e n t e n d e n t r é s e r v e r a l e u r s p r o d u i t s , a u 
secré tar ia t sous s igné , qu i t ient d e s for-
m u l e s d ' adhés ion à la d i spos i t i on des 
i n t é r e s sé s . 
La C h a u x - d e - F o n d s , le 27 avr i l 1897. 
C H A M B R E C A N T O N A L E 
du Commerce, de l'Industrie et du Travail 
Le Secrétaire général : 
F . H u g u e n i n . 
Information 
L e s in t é r e s sé s p e u v e n t d e m a n d e r d e s 
r e n s e i g n e m e n t s su r la m a i s o n 
A. Joannidis 
D. M. Sevastopaulo & O 
à G o n s t a n t i n o p l e 
a u Secré tar ia t géné ra l d e la C h a m b r e 
can tona le d u C o m m e r c e , à la Chaux -de -
F o n d s . 
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L'Exposition de Genève et l'Exposition 
de Paris 
devant la Société des Commerçants 
A l'assemblée de la Société des commer-
çants de Zurich, M. Th. Turrettini a présenté 
un rapport sur l'Exposition nationale, à Ge-
nève. 
Il a constaté tout d'abord que le mauvais 
temps a exercé une fâcheuse influence sur les 
recettes de l'Exposition et par conséquent sur 
le résultat financier de l'entreprise. Il y a eu, 
en effet, que 35 jours sans pluie pendant l'Ex-
position. 
Les recettes, à Genève, ont été le double 
de celles réalisées à Zurich en 1883. Quant 
aux dépenses, elles ont été deux fois plus con-
sidérables. Les recettes du parc de Plaisance 
sont ^restées de 300,000 fr. inférieures aux 
prévisions. 
Le déficit total de l'Exposition atteint 
(300,000 fr. Genève le couvrira elle-même. 
Une société immobilière en fondation repren-
dra, pour les utiliser, les terrains mis en va-
leur sur la rive gauche de l'Arve par l'Expo-
sition et on parviendra ainsi, à l'aide de 
l'Etat et des autorités municipales, à créer 
les ressources nécessaires pour combler le 
déficit. 
Malgré le résultat financier, l'Exposition 
nationale a été pour Genève — M. Turrettini 
a insisté sur ce point — un réel succès. Elle 
l'a été surtout par les relations nombreuses 
qu'elle [& permis à Genève de nouer avec le 
reste de la Suisse d'abord, puis avec l'étran-
ger. Enfin il est permis de croire que l'Expo-
sition donnera à Genève un nouvel essor, 
comme on l'avait constaté pour Zurich après 
1883. 
Pour l'industrie suisse, l'Exposition de Ge-
nève a été une étape utile. Elle a été fertile 
e n
 enseignemenJ^ ^ ^ φ η ζ n^çieux, e a ^ e . 
du ,grand.|iincours ihxëéntftîdnàt de ÎSDD r^à" 
Paris. /JLIl KflJiiïîJ uliuîiv 
En terminant, M. Turrettini a consacré 
quelques mots au Village suisse ou se trou-
vaient, heureusement combinés, la représen-
tation des beautés naturelles de la Suisse et le 
tableau de l'activité industrielle, profession-
nelle et agricole de notre pays. 
Après M. Turrettini. M. le conseiller natio-
nal G. Ador a pris la parole. En parlant de 
l'Exposition nationale à Genève, il s'est atta-
ché surtout à montrer son importance comme 
une sorte de préparation au grand concours 
international de 1900, exprimant l'espoir que 
les succès remportés et les enseignements re-
cueillis à Genève engageraient la Suisse à 
participer dans une large mesure à l'Exposi-
tion internationale de Paris. 
M. Ador a fait ressortir à ce propos l'im-
portance capitale de ce fait, qu'à Paris, con-
trairement à l'usage adopté jusqu'ici aux Ex-
positions internationales, le concours n'aura 
pas lieu par pays, mais par groupes de pro-
duits de même nature. 
Enfin M. Ador a ajouté qu'il est grande-
ment temps pour la Suisse, si elle ne veut 
rester à l'arrière plan, d'annoncer sa partici-
pation dans les divers groupes ; actuellement 
déjà l'espace qui lui est réservé est supérieur 
à celui qui lui avait été attribué à la dernière 
Exposition internationale de Paris. 
La Confédération facilitera, par d'impor-
tantes subventions, l'accès de l'Exposition de 
Paris à l'industrie nationale, celle qui vise 
l'importation à l'étranger surtout, et ce qui 
pourra être fait pour favoriser une exposition 
collective de valeur, sera fait. Rien jusqu'ici 
n'a été négligé pour faire valoir les intérêts 
de la Suisse à l'Exposition de 1900. 
L'exposé de M. Ador a été suivi de quelques 
paroles de M. Guyer-Freuler, qui, en appuyant 
ce qui avait été dit, a plaidé chaudement en 
faveur d'une large participation de la Suisse 
à l'Exposition de Paris. 
Compte d'Etat de la Confédération 
Le conseil fédéral a approuvé le compte 
d'Etat pour l'année 189(3, et il propose aux 
chambres: 1° de ratifier le compte d'Etat de 
la Confédération pour l'année· 189(3, bouclant 
avec un excédent de recettes de fr. 7,702,732.06; 
2° de distraire de cet excèdent une somme de 
cinq millions de francs et de la consacrer à 
créer un fonds spécial pour assurances. Sur 
le rapport et les propositions que lui fera ulté-
rieurement le conseil fédéral, l'assemblée fé-
dérale prendra une décision définitive sur le 
caractère juridique et Ie mode d'emploi de ce 
fonds spécial. 
Mandats-poste provenant du Portugal 
Il résulte d'une communication de la direc-
tion générale des postes à Lisbonne que l'é-
mission de mandats-poste du Portugal pour 
la Suisse a été de nouveau suspendu jusqu'à 
nouvel avis. Les mandats-poste de la Suisse 
pour le Portugal continuent à être admis aux 
mêmes conditions que jusqu'ici. 
Madagascar 
La décision des Chambres françaises intro-
duisant, ainsi que nous l'avons dit dernière-
ment, le régime douanier français dans l'île 
de Madagascar, vient d'être promulguée par le 
Journal officiel dans son numéro du 17 avril, 
en sorte qu'il a acquis force de loi. L'époque 
de son entrée en vigpeurest cependant éîfiMifeJ i 
indéterminée. Nous ne manquerons pas5dlil|il 
faire connaître dès qu'elle aura été fixée. 
L'alcoolisme 
Extrait de l'êtudè de M. Legrain, Reçue 
scientifique, sur l'alcoolisme au point de vue 
sociologique: 
«Mon expérience personnelle m'a mis en 
présence de 215 familles de buveurs dont j'ai 
soigneusement étudié la descendance. Voici 
mes constatations brutales : 215 familles m'ont 
donné 814 individus répartis dans trois géné-
rations. Sur l'ensemble, j'ai trouvé: 
«427 alcooliques, soit 50°/o. — Dégénérés, 
60 %· — Fous moraux, 14 °/o· — Convulsi-
vants, 22°/°· — Epileptiques, 17%. — Alié-
nés, 19 %. 
« En outre, 32°/Ό ont disparu dans le premier 
âge. Donc, sans tenir compte des infirmités 
dont les survivants étaient porteurs, un tiers 
de la descendance"de nûsbuveurs à disparu. » 
- ^ , , „ . 
Hf: .; - y J 
Nouvelles diverses 
Syndica ts professionnels . — L'assem-
blée extraordinaire de coiffeurs convoquée à 
Zurich, après avoir entendu un rapport de 
M. W. Krebs, secrétaire de l'Union suisse des 
arts et métiers, et après une vive discussion à 
laquelle ont pris part MM. Ost, président de 
la société des coiffeurs de Zurich, Debrunner-
Frey, président central, l'auteur de ces lignes, 
et plusieurs autres confrères dont le nom nous 
échappe, a voté à l'unanimité la résolution 
suivante : 
«L'assemblée approuve en principe le pro-
jet Scheidegger et considère comme absolu-
ment urgente l'élaboration d'une loi indus-
trielle suisse basée sur l'instruction des 
syndicats, le principe des examens obligatoires 
d'apprentissages et de la répression énergique 
de la concurrence déloyale et désordonnée. » 
L'assemblée a voté en outre des remercie-
ments bien mérités à M. Scheidegger, le père 
des postulats en discussion. 
L'Artisan. 
Une grève à Leadville dans les Black 
Hills, grève aujourd'hui terminée, a coûté 
aux propriétaires de mines 4 millions de dol-
lars et à peu près la même somme aux gré-
vistes. Elle a coûté, en outre, la vie à plus 
d'une douzaine de personnes. Elle fut amenée 
par la propagande de délégués voyageurs am-
bulants, walkingdelegates, venus d'une autre 
région minière, celle de Cœur d'Alêne. Ces 
délégués persuadèrent aux ouvriers de Lead-
ville qu'ils ne devaient pas permettre que cer-
tains ouvriers sans aucune capacité spéciale, 
travaillassent au fonds pour le prix de 2 dol-
lars et demi par jour au lieu de 3 dollars qui 
est le salaire des hommes possédant une ca-
pacité spéciale. 
Sec ré ta r i a t des paysans. — On mande 
d'Olten : 
« Le comité d'initiative qui s'occupe d'or-
ganiser un secrétariat des paysans a décidé 
de convoquer à Berne, pour le 7 juin, une 
assemblée des délégués de toutes les associa-
tions agricoles de la Suisse. La proposition 
sera soumise à cette assemblée de constituer 
une ligue des paysans suisses et de faire les 
démarches nécessaires pour obtenir la créa-
tion d'un secrétariat, sur le modèle de celui 
des ouvriers. L'appel du comité d'initiative 
sera publié dans les trois langues nationales.» 
Récompense . — Nous apprenons que M. 
Pierre Millet, peintre en' cadrans, à Genève, 
vient d'obtenir un diplôme de médaille d'or à 
l'Exposition internationale de Nice pour son 
exposition de fonds guichets or et argent. 
eSS#P>^§fÉ KHfW^tMW**"1 le 
nomDre de™,uaz.'ôngâgean(t-unë sotnnltf totale 
de 52 millions de dollars. C'est 11 °/o de moins 
en nombre et 16 °/o de moins en sommes 
qu'aux premiers trois mois de 1896. 
La s i tuat ion économique de l 'Argen-
tine parait devenir meilleure, bien que OU % 
de la récolte, dans la province de Santa-Fé, 
et 70 % même de celle de l'Entre Rios soient 
considérés comme détruits par les sauterelles 
et par le mauvais temps. On a voté 10 mil-
lions de tollars en cédules et argent comptant 
pour assister les cultivateurs, mais on n'a eu 
à distribuer que 4'/* millions pour la province 
de Santé-Fé et V/t millions dans l'Entre-Rios. 
Grâce à l'élévation des prix, les récoltes pa-
raissent, dans leur ensemble, readre plus que 
les années passées, et le produit de la laine 
est estimé en augmentation de 20 % P0"1-
cette saison. 
Une concession t r è s considérable 
de mines en Sibérie, comprenant 4,000 
kilomètres carrés de terrains situés vers le 
Sud des montagnes d'Altaï, riches en or, en 
argent, en cuivre et en zinc, sera accordée à 
des particuliers parce que le gouvernement 
croit pouvoir obtenir par là une exploitation 
plus intensive. 
La découverte d'un pays jusqu'à pré 
sent inconnu dans l'est du Canada est 
un fait vraiment curieux. Le Dr Robert Bell, 
géomètre au service du Gouvernement, a 
étudié, pendant deux étés, la contrée située 
au sud-est de la baie d'Hudson et à l'est du 
fleuve de Nodwodai. Il a découvert un nou-
veau fleuve que se jette dans la baie d'Hudson, 
et qui était, jusqu'à présent, resté entièrement 
inconnu, bien qu'il ne soit qu'à 200 milles a 
l'est de la ville Ottawa. Il n'y a dans la ré-
gion explorée aucun Esquimau, mais on y 
trouve des Indiens à moitié civilisés. C'est un 
plateau interrompu par des collines isolées. 
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Le climat permet toutes sortes de culture. Le 
sol est formé d'une argile brune et riche. Il y 
# une masse de bois de pins rouges et blancs, 
ainsi que du spru.ee. 
La question de représailles, contre 
la nouvelle loi Mac Kinley, est très sérieu-
sement discutée en Autriche. La première loi 
Mac Kinley ruina, notamment, l'industrie de 
la nacre autrichienne. Le nouveau projet du 
1arif menace plus particulièrement d'autres 
affaires autrichiennes, telles que la fabrication 
•des boutons, celles des plumes artificielles, 
des gants, etc. 
Les législateurs de Washington prendront 
peut être en considération certaines objections 
faites par l'Allemagne contre plusieurs éléva-
tions de tarif. Ce qu'ils feront, à l'égard des 
réclamations de la France est plus douteux. 
Les articles qui intéressent le plus la France 
sont considérés à Washington comme article 
de luxe et tout le monde est d'avis de les 
frapper, au moins si la France ne fait pas, de 
son côté, des concessions. 
La m i s è r e en Espagne, conséquence des 
guerres coloniales de Cuba et des Philippines, 
parait prendre des proportions extraordinaires. 
Le commerce et l'industrie de la Catalogne 
sont paralysés parce que la Catalogne, exploi-
teur privilégié des colonies, voit ses débouchés 
taris par les guerres coloniales. C'est proba-
blement en grande partie à cause de cette 
misère que les Carlistes paraissent gagner des 
adhérents et que, dans plusieurs parties de 
l'Espagne orientale, il est question d'insurrec-
tion. Dans beaucoup de villages, on ne voit 
dans les champs que des vieillards, des fem-
mes et des enfants, la majorité des jeunes 
gens étant partis comme soldats. La misère 
parait être particulièrement grave dans l'An-
dalousie, où la population manque des ali-
ments les plus indispensables. 
La population de l'Italie, qui était en 
1881, de 28.400.000 personnes: atteignait, à 
la fin de 1895, 31.901.000. Ainsi, malgré une 
émigration considérable, il y avait une aug-
mentation de 2 l/a millions, due en partie aux 
naissances, en partie à la diminution de mor-
talité. En 1895, les naissances ont atteint, 
1.092.000, le nombre de morts n'a pas dépassé 
783.000, c'est à dire plus de 25 pour mille. 
L'émigration, en 1890, a été de 300.000 
personnes contre 293.000, en 1895, soit 13.000 
de plus, augmentation due exclusivement à 
l'émigration permanente qui se chiffre 182.000 
au lieu de 170.000 en 1895. 
Le chiffre de l'émigralibu temporaire n'a 
pas changé, on compte 180.000 personnes qui 
partent pour travailler à l'étranger pendant 
l'été, et qui reviennent pendant l'hiver. Dans 
la Vénétie, par exemple, l'e chiffre de cette 
émigration à diminue de 12.000. Dans l'Italie 
du Sud, l'émigration a augmenté: en Sardai-
gne, par exemple, elle a atteint, en 1890, le 
nombre de 2.437 personnes contre 40 seule-
ment en 1895. Cette augmentation peut toute-
fois être due seulement à ce que la population 
pauvre a commencé â mieux comprendre les 
avantages de l'émigration. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
table, ' rue de la Gare, 1, à Bienne. 
Co té d e l ' a r g e n t 
du 2(S Avril i8gy 
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G I N D R A T - D E L A C H A U X , fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rue Léopold Robert , 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
Spécialité: 
'Dessins pour Catalogues 
Echantlllonages.cto. Exécution 
exacte, aoitwio cl bon marché 
K r a m e r , S t u t t g a r t . -J— 
B . RLEINERT & C*, BIENNE 
Aciers 
— Spécialité pour l'horlogerie 
Fil d'acier en tringles pour arbres. 
» » torches pour vis. 
» » pieds, qualité super. 
» cannelé pour pignons. 
Aciers en bandes pour ta i l l ap et ressorts. 
» » pour boites de montras. 
Aciers en barres et tôles pour tons usages. 
Pièces forcées. 
Laiton et Nickel 
en planches, bandes, rondelles, 
fils et tringles. 4065 
Tubes laiton sans soudure. 
Véritables MeeheS antérieata «Morsew. 
Angleterre 
Une maison d'Horlogerie 
en gros achète au comptant 
les montres suisses métal, ar-
gent et en or, genre anglais. 
Adresser les offres sous 
E x p o r t au bureau du 
Journal . 4212 
°*> P A n D A k I C ί cartouches en tous 
Ξ WH U Π H ™O genres, à bosses breveté 
T Fabrique de cadrans argent et métal 
I LODIS JEANIERET, Chaiu-de-Fonds 
S 4171 4 Jiue de la Balance, 4 
à» AHTICLF. BHEVKTB - f 1 1 0 2 4 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
Albert SèWff 
3808 St-I mier . 
Achat 
au comptant 
de montres a ig-nt et mé-
tal, genres anglais. 4196 
Fritz Kundert, 73 Hall Roada 
Handsworth, Birmingham. • 
cii»-<if-Fii< issi Médailles de Bronze génère 1896' 
E. Jeanneret-Rauss, Chaax-de-Fonds 
Cadrans émail en tous genres 
Spttalitt: Fondants pour montres parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 
Prix modérés 3860 
HORLOGERIE EN GROS 
L. J. yan Lier 
de la maison E. D. ELIAS 
A m s t e r d a m 4263 
H ô t e l C e n t r a l 
ÉCOLE D'HORLOGERIE 
d e S O L E U R E 
Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux langues. 
Entrée à toute époque. 4020 
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande. 
Comptable 
4264) Un jeune homme qui 
a terminé son apprentissage 
dans le bureau d'une impor-
tante fabrique d'horlogerie, et 
qui est bien au courant de 
tous les travaux de bureau, 
cherche place comme commis 
dans la Suisse française pour 
se perfectionner dans la lan-
gue. Références et certificats 
à disposition. Adr. les offres 
sous F. R. au bur. du journal. 
Mouvts soignés à vendre 
5 19"'lev. visibl., repas, réglées 
23 18'"(12 lev. » ) » » 
17 17'" cvl. » » 
3 16'" » » 
15 14'" » » 
En bloc fr. 5 — pièce. 
Mouvts moitié repas, sans pier. fin. 
6 17'" 42 16'" 51 15'" 
En bloc fr. 2.50 pièce. 
Finis., barill. : repas., pour cyl. 
78 15'" 24 14'"18 17'"12 16'" 
à fr. 0.65 
Remontoirs repassages réglés 
3 20'" an. couv. 
11 19'" (Ocvl.) 
12 15'" (6 cyl.) 
6 IV" 
9 13'" 
En bloc fr. 6.50 pièce. 
6 18'" rem. an. visibl. 
6 18'" » » » 4254 
18 17'" (à clefs) 
En bloc fr. 2 — pièce. 
18 13'" rem. rep. régi, démontés 
En bloc fr. 10 — pièce. 
L é o n L E U B A 
Rue Sismondi, 3, Genève. 
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FABRIQUE DE FINISSAGES 




•as· Spécialités pour l'Angleterre. l'Amérique et les Colonies 
J b 
•88· 
Je . 4223 
«98» 
R e m o n t o i r s et p ièces à clef et à cercle , 
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ABRIQUE D'H0RL0 
Fabrique d'Ebauches et Finissages . 
H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t , F l e u r i e r 
S p é c i a l i t é s : Genres anglais 3/4 p l a t · à clef et à remontoir, 
ancre ef cyl. Cal. Chinois a'ncre'et Duplex,' 14 à 23 Hg. Genre russe. 
*/i plaii cyL et-ancre dé'côté;' roue· d'échappement à la quart et 
au potit; couvrê-rochet ovale ou autre. 4007 
Pièces à ponts cal. Paris nickel ou laiton. Tous ces genres se 
livrent clans les grandeurs de 15 à 21 lig. en qualité irréprochable 
de facture et d'avancement provenant d'un travail consciencieux et 
d'un outillage perfect: mné. La fabrique ne finit pas la montré. 
Tous les autres genres sur demande. — P r i x m o d é r é s 
F A. R U E F F h C I E ^ 
CHAUX-DE-FONDS 
Grand assortiment de 
Chronographes Compteurs 
KX^ies= indérangeables^· 
a n L l ' l T i a g l 1©L1C|L1 t3Î3? personnes exposées 
aux contact de l'électricité ; système de mécanisme simplifié 
et nouveau ; brevetés en France et en Suisse. Mouvements 
très soignés : levées visibles, double plateau, balancier com-
pensé. — Malgré ces perfectionnements, prix très avantageux. 
E c h a n t i l l o n s à d i spos i t ion :«29 
Γ 
J. Maomary:" 
Spécialité de Montres 9 et IQ lig. 
or, argent et acier 
mat et polies, joaillerie, |ieinture, etc. 
Pr ix modérés -:'.•::_: 
Un jeune 
homme, 
actif et sérieux, connaissant les 
deux langues et qui est ou courant 
de la comptabilité et des travaux 
de bureau en général, cherche 
place comme c o m m i s dans une 
bonne maison. Références de pre-
mier ordre sont à disposition. 
Adr. les offres sous G 2040 W 
au bureau du Journal . 4275 
COMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
F O N D É E N 1 β B 8 
Rfinseiparaents commerciaux, Adresses, Contentieux et Rccouvreisnts 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé à différentes reprises par Io ministre du Commerce en Franco 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
Tarif frenco sur demande 1093 
^*Λ^ϋ.\: g « * g « g < & ^ f e B ^ ^ » 3 f e f i ^ ^ ^ S ^ 3 S g ^ ^ g 5 
MouYements de Montres 
C . H U S S O N , à G E N È V E 
Successeur de Husson & Retor 
Cel te fabr ique fourni t main-
t enan t la g r a n d e u r 11 l ignes 
ancre R e m o n t o i r en vue .
 i a i 6 
FRAPPE OE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
Marque ε de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSI&NE s JETONS 
On d e m a n d e 
à entrer en relation avec une mai-
son, qui fournirait une certaine 
somme, pour la fabrication des 
ébauches et finissages, avec échap-
pement fait, pourruoe,pièce .bre-
veté tout à fait avantageuse; à 
défaut on vendrait le brevet. 
S'adresser sous chiffre A. 1857 6. 
au bureau du journal. 42(57 
BUREAU ι NTERNATIONALDE 3 
'gRËVËTS mNVENTIONJ 
J GEMEYE SUISSE 
E.JMER-SCHNEIDER 
d e ISi ^  s . i s s u p t 
Diamant et joyaux 
pour l'horlogerie 
La Société anonyme de Joaille-
rie Junod, à Lucens, avise sa 
clientèle et tous les fabricants 
d'horlogerie en général que pour 
les faciliter elle a établi un dépôt 
de tous genre de joyaux pour 
l'horlogerie, tels que trous et 
contre-pivots sertis et non sertis, 
des mieux assortis, citez Mr Louis 
Dubois-Rozat, rue du Parc 22, 
Çhaux-de-Fonds. 4250 
xf
 On trouvera aussi à ce dépôt uu 
assortiment complet de Diamant 
blanc et noir, ainsi que du Dia-
mant en poudre préparée et gra-
vier, ce dernier pour charger les 
meules, molettes, limes, etc., etc. 
Demander au dpôt une notice ex-
plicative sur la manière de se 
servir de la poudre et du gravier. 
Le Conseil d'administration. 
Installations pour montres 
d'oie manière simple et des pies élégantes 
Installations de magasins 
Boulangeries, Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience depuis 
nombre d'années.—Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. 5110 Z) 
L c l l r c x c n z i n c e t c r t e t n l «to-
rée»), ciisci^iK-K en é m a i l 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
Genres pour le Nord 
son t offerts : 
13'" et 14'" anc re et cyl . o r et-
a rgen t , 
19'" G lashu t t e o r et a rgen t . 
S ' adresse r pos te r e s t a n t e 
B icnnc A. T. N" 11 . 4273 
Grande baisse sur les cafés 
4271 (11 1959 Q) 
Café, fin et fort . . . 
Café, extrafin et fort . 
Café, jaune, gr°«c fève 
Café, perlé, extrafin . 
J. WINIGER, Boswy l (Arg) 
et A. WINIGER, Rapperswyl. 





Vins du Midi d'Italie 
du propre établissement, en gros, 
par quantité d'au moins 50 litres, 
nu prix de 00 fr., 80 fr. et 400 fr. 
par caisse. 4274 
G r a n d d é p ô t d e t o u t e s e s -
p è c e s d e f r o m a g e s e t s a l a -
m i s i t a l i ens aux prix les plus 
favorables. Se recommande 
Domenico Garofolo, horlogerie 
Hiigenheimerstrasse, 75, et 
Sierenzerslrnsse, 2, Baie. 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g é r e s u i s s e (R, Haefeli & O ) , C h a u x - d e - F o n d s . 
